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yesos 
Los problemas de la captación de polvo en la in-
dustria del yeso. (Die Entstaubungsprobleme 
der Gipsindustde.) 
Autor: H. HAMM. 
Revista: "Z•ement-Kalk-Gips", núm. 3, marzo 
1965, págs. 143-144, 4 figuras. 
Experiencias de caldnación de caliza por medio 
del horno de doble pendiente. (Erfahrungen 
mít dem Doppelschragofen zum Brennen von 
Kalkstein.) 
Autor: H. WEINHOLD. 
R·evista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 8 agosto 
196.5, págs. 404-410, 9 figs., 3 tablas. 
Los problema.~ de cocción en la industria de la 
cal y sus soluciones. (Brennprobleme in der 
Kalkindustrie und ihre Losungen.) 
Autores: J. 'VURRER y F. HoFFMANN. 
Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 8, agosto 
1965, págs. 386-394, 5 figs., 6 tabs., 18 refe-
rencias. 
El Jzorno de regeneración en equicorriente para 
la cocción de cal. (Der Gleinchstrom-Regene-
rativ-Ofen zum Brennen von Kalk.) 
Autores: H. HoFER, F. BARTU y L. HÜMMLER. 
Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 8, agosto 
1965, págs. 395-403, 9 figs., 6 referencias. 
Un enfriador de cuba para los hornos rotatorios 
de cal. (Schachtkühler für Kalkdrehofen.) 
Autor : R. AsEL. 
Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 8, agosto 
1965, págs. 415-419, 9 figs., 1 tab., 2 referen-
cias. 
Captación de polvo en un horno rotatorio de cal 
por medio de un electro-filtro. (Kalkdrehofcn-
Entstaubung durch Eloektrofilter.) 
Autor: E. MoHRS. 
Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 3, marzo 
1965, págs. 139-142, 2 figs., 2 tabs., 2 referen-
cias. 
La situación de la industria de la cal y del cemen-
to en Francia, en Europa y en el mundo en 
1964. (La sítuation de !'industrie des chaux ct 
ciments en France, en Europe et dans le mon-
de en 1964.) 
Revista: "Revue des Matériaux", núms. 598-
599, julio-agosto 1965, págs. 346-352. 
cerámica, refractarios 
El concepto de mineral arcilloso. (The clay mine-
ral concept.) 
Autor: H. E. GRIM. 
Revista: "Amer. Ceram. Soc. Bulletin", 44, nú-
mero 9, soeptiembre 1965, págs. 687-692, 5 figu-
ras, 3 tabs., 30 referencias. 
Investigación sobre la reología de las arcillas. 
(Hecherche sur la rhéologie des argiles.) 
Autor: E. ABSI. 
Revista: "Anuales de I. T. B. T. P.", núm. 213, 
septiembre 1965, págs. 1.137-1.145, 12 figuras. 
Efecto de la velocidad de cocción, temperatura, 
distribución de tamaiío de partícula y espesor 
en las propiedades de la cerámica. (Factorial 
design of expel'iments in ceramics, III-Effect 
of firing rate, firing temperature, particle size 
distribution, and thickness.) 
Autores: H. SH. Hm·KINs, Jr., y P. R. JoNES. 
R•evista: "Amer. Ceram. So c. Bulletin", núme-
ro 6, junio 1965, págs. 502-505, 1 tab., 7 refe-
rencias. 
Una investigación de laboratorio sobre el recado 
de las arcillas por corrientes de aire intermi-
tentes. (Laboratoriumsuntersuchung über das 
Trocknen von Tonen mit Hilfe unterbrochener 
Luftstrome.) 
Autor: R. W. FoRD. 
Revista: "Die Ziegelindustrie", núm. 18, sep-
tiembre 1965, págs. 640-646, 5 figuras. 
Secado de bloques huecos cerámicos en cincuenta 
minutos. (50 minutes to dry hollow blocks.) 
Autor: 'V. G, \VHITEHOUSE. 
Revista: "The British Clayworker", núm. 879, 
agosto 1965, págs. 259-263, 4 figuras. 
Los hornos de la industria cerámica. (Les fours 
de !'industrie céramique.) 
Autor: G. DRAKIDES. 
Hevista: "L'Industrie Céramique", núm. 576, 
julio-agosto 1965, págs. 515-518, 5 figuras. 
La influencia de las atmósferas controladas en 
los hornos sobre la resistencia a la rotura de 
los productos cocidos. (Der Einfluss kontrol-
li•erter Ofenatmospharen auf die Festigkeits-
verhaltnisse gebrannter Ziegel.) 
Autores: Y. NisHIMURA y P. W. BERG. 
Hevista: "Die Ziegelindustrie", núm. 22 (2-11-
65), págs. 797-801, 5 figs., 1 tab., 6 referencias. 
Formación de eflorescencias sobre los productos 
arcillosos. (Secun formation on clay producís.) 
Autores: L. C. JAIN, R. B. HAJELA y F. U. AHMAD. 
Revista: "Boat Claywo-rker", núm. 874, marzo 
1965, págs. 81-84, 2 figs., 3 tabs., 8 referencias. 
Nuevos conocimientos sobre el tema de las eflo-
rescencias. (Nene Erkenntnisse auf dem Gebiet 
der Mauerwerksausblühungen.) 
Autor: E. ScHMIDT. 
Revista: "Die Zicgclindustrie", núm. 18, sep-
tiembre 1965, págs. 668-671, 8 figuras. 
Eflorescencias y manchas en las obras de allwñi-
lería. (Mauerwerksausblühungen und Fleeken.) 
Autor: Diversos. 
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Revista: "Die Ziegelindustrie", núm. 18, sep-
tiembre 1965, págs. 664-667; núm. 21, noviem-
bre 1965, págs. 779-782, 1 !i6 referencias. 
Los materiales arcillo.~os 11 los productos cerámi-
cos estructurales. (Clay materials and structu-
ral clay products.) 
Autor: \V. ARTHUR \V HITE. 
Revista: "Amer. Ceram. So c. Bulletin ", 44, nú-
mero 9, septiembre 1965, págs. 663-668, 6 tabs., 
25 .referencias. 
Clasificación de refractarios. (Klassifikation feuer-
fester Storfe.) 
Autor: K KoNOPICKY. 
R·evista: "Zement-.Kalk-Gips", núm. 6, junio 
19115, págs. 288-289, 1 tabla. 
Los fo.~falos como conglomerante.~ en la tecnología 
de los refractarios. (Phosphate bonds in re-
fractories technology.) 
Revista: "The British Clayworker", núm; 879, 
agosto 1965, págs. 252-254. 
tos 
l-a utilización del Aerofa/1 para la molienda en la., 
fábricas de cemento. (Utilisation de l' Aémfall 
pour le broyage dans les cimenteries.) 
Autor: A. TÉMOIN. 
Revista: "Revue des Matériaux", núm. 593, 
febrero 1965, págs. 119-92, li figuras. 
La composición de la carga de elementos mo/tn-
radores de los molinos tn/Jillares en la indus-
tria del cemento ¡¡ de la cal. (Mahlkiirperw-
sammensetzung in Rohrmühlcn cier Zement-
un d I\alkindustrie.) 
Autor: H. Bi)RNER. 
Revista: "Zcment-Kalk-Gips", núm. 8, agosto 
191i5, págs. 420-428, 11 figs., 1 tab., 15 referen-
cias. 
Electrofiltros en los molinos secadore.~ de crudo.~. 
(Elektrofiltcr hinter Rohmaterial-Mahltrock-
nern.) 
Autor: R. PuTz. 
Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. :-1, marzo 
1965, púgs. 125-128, 9 figm·as. 
Investigaciones sobre instalaciones modernas de 
hornos verticales. (Untersuehungen moderner 
Schachtofenanlagen.) 
Autor: K. KAYATZ. 
Revista: "Zemcnt-Kalk-Gips", núm. 2, febr,ero 
Hl65, págs. 45-51, 9 figs., 4 tabs., 3 referencias. 
La correcta clinkerización de los crudos de ce-
mento silico-bárico. (La co.rretta clincherizza-
zione dei crudi da cemento silico-bárico.) 
Autor: F. FERRARI. 
Revista: "JI Cemento", núm. 8, agosto 19fl5, 
púgs. 7-14, 1 fig., 2 tahs., 27 ·referencias. 
La importancia de la finura del crudo sobre el 
rendimiento del horno de cemento. (Die Be-
deutung der Rolunaterialfeinheit fiir die Leis-
tung des Zementofens.) 
Autor: F. MATOUSCHE~{, 
Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 6, junio 
1965, págs. 296-298, 3 figuras. 
Revestimientos refractarios para lzonzos de ce-
mento. (F·eucrfeste Auskleidung von Zcment-
iifen.) 
Autor: .T. ENDELL. 
Revista: ".Zement-Kalk-Gips", núm. 6, junio 
1965, págs. 285-288, 13 referencias. 
Utilización del procedimiento "Cardox" para la 
eliminación de los anillos de pasta en los lwr-
nos rotatorios. (Die Anwendung des Cardox-
Verfahrcns zum Bcseitigen von Ansatzringen 
in Drehiifcn.) 
Autor: F. W. PLA-:i!K, 
Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. $), sep· 
tiembl'e 1965, págs. 486-490, 14 figs., 6 refe-
rencias. 
La captación de polvo en la industria del cemento. 
(Le ciépoussiérage en cimenterie.) 
Autor: Comunicación de la sociedad Genevet-
Groil, :-17 bd. Malesherbes. 
Revista: "Revue des Matériaux", núms. 598-
599, julio-agosto 1965, París X", púg. 354. 
Los captadores eléctricos de polvo en la industria 
cementera. (ElektroentstaubeJ• in rlcr z,cment-
industrie.) 
AutDr: G. FuNKE. 
Hcvista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 3, marzo 
1965, púgs. 94-106, 11 figs., 1 tab., 19 referen-
cias. 
La más alta "velocidad óptima" aumenta la velo-
<"idad de captación de poluo. (Higher "optimun 
velocity" stcps up dust collection ratc.-Field 
tests indicate a maximun velocity of 7 ft/sec 
will increase dust collection rate without a 
laeger precipitator.) 
Autor: RoLFE AcKERMAN. 
Hevistu: "Roe], Prorlncts", núm. 1 O, octubre 
Hl!i5, págs. (i4-67, 4 figs., 1 tabla. 
Medida de la caída de polvo en las cercanías de 
las fábricas de cemento. (Stauhnie<icrschlags-
messnngen in dce Umgebung von Zcment-
wcrken.) 
Autor: H .. JOEL. 
Revista: "Zcmcnt-.Kalk-Gips", núm. 3, marzo 
1965, págs. 114-121, 13 figs., 1 tah., 7 r,eferen-
cias. 
El almacenado del clínker de t~emento al aire li-
bre. {Die Lagcrung des Zementklinkers im 
F1·eicn.) 
Autor: F. MATOUSCHEK. 
Hevista: ".Z•emcnt-Kalk-Gips", núm. 4, abril 
1965, págs. 175-178, 8 figs., O tabs., 2 refeT'en-
cias. 
Algunas cuestiones sobre la molienda del cemento. 
(Einige Fragen der Zementvermahlung·.) 
Autor: B. BEKE, 
Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 5, mayo 
1965, págs. 259-264, 7 figs., 2 tabs., 12 refer·en-
cias, 
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Estudio de la molienda de mezclas C'llnker-esroria. 
(Etude du broyage de mélanges clinker-laitier.) 
Autor: J. P. BoMBLED. 
Revista: "CEH 1 LH, Public. Techn.", núm. lli2. 
"Revue des Matériaux", núm. 593, f·ebrero 
HJti5, págs. li1-75, 20 ligs., 19 tabs., 7 referen-
cias. 
Sacos impermeabiliwdos con caucho para mante-
ner inmánil la carga de cemento en vagone.~ 
y barco.~. (Ruhher dunnage bags save cement 
shipments at National Portland.) 
Autor: SH. C. BnoNG. 
Revista: "Hock Products", núm. 6, junio 1965, 
púgs. lili-(i7, :"1 figuras. 
Ingeniería Civil !! de la Construcción en la indus-
tria del cemento. (Civil engineedng and buil-
ding in cemcnt works.) 
Autor: Anónimo. 
Revista: "Ccmcnt and Lime Manuf", :lll, nú-
mero 4, julio 1965, púgs. 63-74; núm. 5, sep-
tiem!J¡·c 19fi5, pág. Hl; núm. (i, noviembre 1965, 
pág. 107, 12 fotografías. 
Tendencias y problemas de la industria cemente-
ro. (Tendcnzen und ProbJ.eme in der Zcment-
industril'.) 
Autor: A. E. ScHHAFL. 
Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. (i, junio 
191i5, págs. 290-2H5, (i figuras. 
La medida del ruido en las f'ábricas de cemento. 
((ierauschmessungen in Zementwerken.) 
Autor: G. FUNKE. 
Hevista: "Zement-Kalk-Gíps", núm. \l, septíem-
bi·e 1 !l65, púgs. 4!ll-4!l5, 12 figuras. 
Cemento.~ con 1·enizas volant1•s. Influencia de la 
finura de los constituyentes sobre las propie-
dades de los cementos. (CimPnts aux ecndres 
volantes. lnfluence de la tinesse des consti-
tuants sur les propriétés des dments.) 
Autor: M. VENUAT, 
Revista: ''Hevue 1les Mat(•riaux", núm. 5!Hi, 
mayo 1 !165, púgs. 235-250, 11 figs., 23 tablas. 
f~a lli'Cit)n COIIIllintU/11 d1• /a cal !/ del sulj'afo l~lÍl­
CÍCO sobre las escorias !Jranuladas de horno 
alto. (Azione comhinata della calce 2 del sol-
fato di calcio sulle loppe di alto forno tem-
prate.) 
Autor•cs: R. SEilSALE, V. SABATELLI, (i. Fmmo-
NE y H. AIELLO. 
He vista: "lndusti'. ita l. Cemento", núm. 3, nmr-
zo 1\l<i5, púgs. 147-HiO, 14 figs., 3 tabs., 17 refe-
reneias. 
Propiedades de los cementos caliente.~, enfriado.~ 
o aireados. (I'I'Dpi'Íétés des ciments chauds, re-
froidís ou évcntés.) 
Autor: M. VENUAT. 
R·evista: "Hevue des Matériaux", núm. 5\!7, ju-
nio 1\!65, púgs. 28:{-2!17, 9 figs., 12 tabs., 1(j re-
ferencias. 
r.uía práctica para el empleo de los cementos. 
19fifí. (Guide pratique pour l'emploí des cí-
men ts. 1 \!65.) 
Autor: M. ADAM. 
Hevista: "Soc. de Diffusion des Techniques du 
Batiment et des Travaux Publícs", París, 1965, 
64 pú,gs. (210 X 270). 
Cemento.~ de alto contenido en M[f0 con eleoada 
estabilidad de volumen. (Raumbestiindigc Ze-
mente mit hohem MgO-I;ehralt.) 
Autor: J. RosA. 
Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 9, septiem-
bre 1 HG5, púgs. 4fi0-4 70, 31 figs., a tabs. \l re-
ferencias. 
Cemento portland de alto contenido di' lllrt{Jnesia. 
Autor: M. VILLEGAS GALAHZA. 
He vista: "Cemento-Hormigón", núm. 375, ju-
nio 1\!65, págs. 375-3i7. 
morteros, hormigones 
Nuevas máquinas para t'l'ntrales de hormiglÍn. 
(;-.;ene Mnrehin(•n fúr rlie BPlonlwrstellnng.J 
Autor: H. \VEBEH. 
Revista: "fleton", núm. 8, agosto 1\!()5, púgi-
nas :"15:-l-:"157, 10 figs., 1 tabla. 
Perspecti1111.~ del desarrollo y límite térnico-eco-
nlÍmico dl'l empleo del hormigón de central. 
(Prospettive di svílnppo e limite teenieo-·eco-
nomíco di mepiego del l'aleestruezo prl'confe-
zionato.) 
Antor: M. MAZZA. 
Hevista: "11 Cemento", núm. H, jnnin l!l65, pá-
ginas 23-:-!2, 14 figs., 7 refei'eneías. 
Dosifieacit)n de los materiales para morteros de 
I'Ollstrucción. (l'ropol'tioning of male1·ials for 
building mol'tars.J 
Autores: G. E. BESSEY y H. N. LEE. 
Hevista: ''Cement Lime anrl Grave!", núm. 8, 
agosto 1 !l65, págs. 27:l-27fi, 2 figs., (i I'efPI'en-
cias. 
Hormiyón de alta resistencia ¡¡ alto densidad. 
(High stn•ngth, high deusity concrete.) 
Autor: 1\ATHAHINE :VI.HHEH. 
Hevista: ".lournal A. C. 1.", núm. R, agosto 
1!Hi5, págs. !151-!162, 4 tigs., :"1 tablas. 
Un inf'orme de la inPesliyal'iún .wbre secado del 
horrnioán. (A review of thc 1·esearch on drying 
Of ('OIH'I'ete.) 
Autor: S. E. l'nrLA.JAVAAHA. 
Revista: "Bnll. HILE:VI", núm. 27, junio l!lli5, 
p{tgs. 61-{33, 2 referencias. 
Rl ('Oilfrol de la velocidad de secado del hormi-
{fÓn fi'esco mediante el control de la evapom-
cidn. (Control of rapid dryíng of fresh eon-
erctc by evaporatíon control.) 
Autores: \V. A. Con DoN y .r. DEHLE TIIOHPE. 
Hevista: ".Joun1al A. C. T.", núm. H, agosto 
19Hii, púgs. !177-!!85, () figs., 2 tabs., 5 referen-
cias. 
Los cementos de endurecimiento rápido en /os 
hormigones de curado normal y tu·elerado. 
(Cementi di rapído índurimento nci calees-
tmeri a stagíonatura normale e accelerata.) 
Autor: G. ToGNON. 
Hcvista: "L'Industrie Ital. del CPnwnto", nii-
rnei·o 8, agosto 1965, págs. 4 7 5-4!10, 16 figs., 
1 tabla. 
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Valoradrín de la resistencia del hormigón. (Eva-
luating the !ensile strength of concrete.) 
Autores: G. PrNcus y H. GEsUND. 
HL•vista: "Mate,rials HPsParch and Standarrls", 
núm. 9, S<eptiembrp 1 Hli;í, págs. 454-458, 4 figs., 
17 referencias. 
[,a conduclividml térmica del lwrmiwín 11 muy 
bajas temperaturas. (Thermal conductivity of 
concrete at very low tempPratures.) 
Autores: A. E. LENTZ y G. E. MoNFonE. 
Hevista: "P. C. A. Hcscarch Dcpart. Bull.", 
núm. 182, 5 figs., ii tabs., 8 ref·L·rencias. 
[,a permeabilidad al vapor de arrua de los morte-
ros de cemento y de los hormiyolles. (Die 
\V asserrlampfrlu rch liissigkei t von Zemen tmrirtcl 
und Beton.) 
Autor: H.-.J. WIEJUG. 
Hevista: "Zement-Kalk-Gips", núm. !l, septiem-
bre 1965, págs. 471-482, 1:1 figs., 12 tabs., t:l re-
ferencias. 
Simposio sobre ceni:as volantes en el hormigón, 
5 artículos. (Symposium on Jly ash in concre-
te, 5 reports.) 
Autores: Varios. 
Revista: "Higuray Rcscareh HPcord", núm. 73, 
19G5, 44 púginas. 
lnvesti!faciones sobre el tema de los ensayos a 
laroo pluzo sobre el ataque del hornziy1Ín por 
los .mlf'atos. (Untcrsuchung des Sulfatangriffs 
auf Beton dureh Langzcitvcrsuche.) 
Autor: H. STEINEGfiER. 
Hevista: "Beton", núm. 5, mayo 1DGii, pagi-
nas 200-204, 12 figs., 5 tabs., 1 referencia. 
El próximo Coloquio Internacional RlLRill sobre 
el comportamiento del ho1·miqdn expuesto al 
ayua de mar. (Il prossimo Colloquio lntcrna-
zionale RILEM sul eomportamcnto dei calecs-
lt·uzzi esposti all'acqua di marc.) 
Autor: (Desarrollado en Palcrmo, 2'1-21) mavo 
1 !)65.) . 
Hevista: "L'Industr. Ita l. clel Cemento", nú-
mero 5, mayo 19G.1, págs; :l2l-322. 
La rwción de las sales de umonio sobre el lwnni-
yán, (Thc action of ammonium salts on con-
ercte.) 
Autor: F. M. LEA. 
Hcvista: "Magazine of Concrete HL'Sl'arch", nú-
mero 52, septi•cmbre 1 !Jiiií, púgs. 115-11 (), 4 In-
bias, 4 ,¡·efcreneias. 
Compatibilidad de contacto de hormigones a base 
de cementos de distintas natr1ralezas: cemen-
tos sobresulfatados, cementos portland !1 ce-
mentos de alto horno. (Compatibilité de con-
taet de bétons ú base de eiments rl•c naturcs 
différentcs: ciments sursul!'atés, einwnts port-
land et ciments de haut fourncau.) 
Autor: L. BLONDIAU. 
Hcvista: "Hevue des Matériaux", núm. 59(), 
mayo 19G5, págs. 2!i2-2G~J; núm. 5!J7, junio 1!)Gii, 
págs. 305-30H; núms. 5!)8-iiHB, julio-agosto l!lli5, 
púgs. 335-345, 4 tablas. ' 
Utili::acitín de los bloques de Iwrmiyán. 
Autor: F. VrLAGl'T GurTAHT. 
Hevista: "J\lat. Maq. y Me!. para la Construe-
ción", núm. 27, mat·zo-abril 1!lfi5, p{tgs. 103-
106, 3 figs., 6 tablas. 
Estructuras en hormigones ligeros. (Structm·es en 
bétons légers.) 
Autores: Varios. 
Hcvista: "Comité Euro¡Jécn du Béton. Bull. 
d'Information", núm. 51, septiembre 1BI35. 
materiales 
Procedimientos de fabricación de fibra-cemento. 
(V•crfahrcn zur Hcrstellung von Ashestzcment.) 
Autor: G_. FnmELL. 
Hevista: "Zement-Kalk-(~ips", núm. (i, junio 
191i5, págs. 2!Hl-304, ;{¡¡ referencias. 
La madera, material de construcción. (Le bois, 
matierc de eonstruction.) 
Autor: Anónimo. 
Hevista: ".Tourn. Constn!Ction Suisse Homan-
de", núm. 15 (15 agosto), 1\Hi5, púgs. 89-90. 
l,as jornadas de los plásticos en la edificacirín. 
(LPs joumées rlcs plastiqnes dans le bútiment.) 
Autores: Varios. 
Revista: "Cahiers du Centre Scient. et Trchn. 
du Batiment", núm. 640, agosto 1%5. 
Ensayos con resinas sintéticas como agentes de 
unión entre hormiyón viejo y lwrmif!Ón fresco. 
(Pnt,¡~rsuchungcn mit .Kunstharzen als Haftve¡·-
mi!tler Zwischen Althcton und :\cubeton.) 
Autores: W. ALnRECHT y H. E)o!GELKE. 
Hcvista: "Betonstein-Ztg", núm. 10, octubre 
19G5, púgs. 574-580, 2 figs., G tahs., :{ referen-
cias. 
El problema de las pinturas sobre llormirrdn !J 
mortero de cemento. (Le probleme rles pcintu-
rcs sur héton et mortier de cimcnt.) 
Autor: M. TAnnoumEcn. 
Hcvista: ".Tourn. Consk. Suissc Romande", nú-
mero 17 (15-H-Ii5), púgs. 85-105. 
l'Nparaciones especiales para el revestimiento de 
los s11elos de cemento. (Préparations spéciales 
lHllli' le revetcmcnt des sois en eiment.) 
Autor: G. GuiLLA VME. 
Revista: ",Journ. Constt·. Suisse Homandc", nú-
mero 22 (30-11-fi5), págs. G5-78. 
ensayos, investigaciones 
neterwinación rápida de la sílice en lo.~ materia-
les cerámicos. (Hapid detcrmination of silicon 
in ce,ramies.) 
Autores: H . .J. W. McLAUGHUN y V. S. Hls-
KUPSKJ. 
Hcvista: "Trnns. Brit. Ccram. Soc.", (j,J nú-
mero :J, mai'ZO 1%5, p:ígs. 153-158, 1 tal;., 14 
refereneias. 
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